














Architect Saburohachi Egawa was born in 1860 in Fukushima prefecture.  He became the Okayama prefecture 
architectural planner in 1902. Egawa designed numerous western-style government offices, hospitals, religious 
facilities, commercial buildings such as a department store, and residential homes until early Showa period.  
Furthermore, Egawa designed western-style buildings such as Kyokuto Kindergarten, Okayama City, and the 
Senkyo Elementary school building in Maniwa city, which were designated as important cultural properties.  But 
his work is not evaluated highly in Okayama prefecture.  This paper is a study on the feature and significance of 
western-style buildings including schools designed by Egawa in modern times. 
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名 称 竣工年 所在地 
旧閑谷中学校本館 1905(明治38)年 備前市 
旧金光中学校講堂 1905(明治38)年 浅口市 
旧遷喬尋常小学校校舎 1907(明治40)年 真庭市 
旧旭東小学校附属幼稚園園舎 1908(明治41)年 岡山市 
旧吹屋尋常高等小学校本館 1909(明治42)年 高梁市 
旧誕生寺尋常高等小学校校舎 1910(明治43)年 赤磐市 
旧総社警察署 1910(明治43)年 総社市 
旧勝田郡役所 1912(明治45)年 勝央町 
旧平井医院 1914(大正3)年 瀬戸内市
旧倉敷小学校附属幼稚園園舎 1915(大正4)年 倉敷市 
旧矢掛中学校明治記念館 1915(大正4)年 矢掛町 
旧倉敷町役場 1916(大正5)年 倉敷市 
金光教徒社 1916(大正5)年 浅口市 
旧永井歯科医院 1916(大正5)年 和気町 
定金家住宅 1917(大正6)年か 浅口市 
旧長田医院 1918(大正7)年 瀬戸内市
旧土居銀行本店 1920(大正9)年 津山市 
中村医院 1921(大正10)年 倉敷市 
金光教修徳殿講堂 1926(大正15)年 浅口市 
金光教学研究所 1930(昭和5)年 浅口市 


























































































































































３ 山陽新聞社編『写真集 岡山県民の明治大正』（山陽新聞社出版局、1987年）。 
４ 河原馨『岡山ハイカラ建築の旅』(日本文教出版、1998年)。 
５ 河原馨『岡山の木造校舎』(日本文教出版、2007年)。 









１０ 『日本鉄道請負業史 明治篇』(鉄道建設業協会、1967年)、254頁。 
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